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CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVO DOCTOR PLUTARCO NARANJO 
 
1.-   ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SU TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
1.1.-Documentos relativos a sus investigaciones y otras actividades 
1.1.1-En el campo de la alergología y farmacología 
1.1.1.1-Alergia y Asma 
1.1.1.2- Anafilaxis y reacciones alérgicas 
1.1.1.3- Chocolate hipo alergénico 
1.1.1.4- Inmunología y TIMO 
1.1.1.5.  Investigaciones Específicas de 
Antihistamínicos 
1.1.1.6- Farmacología. Acción y efectos de nuevas drogas y 
Medicamentos 
1.1.1.7- Clima, altitud   afecciones alérgicas. 
 
1.1.2- En el campo de la Etnomedicina 
 
1.1.2.1.- Medicina Tradicional 
1.1.2.2.-Herbolaria 
1.1.2.3-Plantas alucinógenas. Sagradas y Fantásticas 
1.1.2.4- Etnobotánica 
1.1.2.5 -Mitología de las plantas. 
1.1.2.5.1-Etnomitologia 
1.1.2.5.2-Diccionario y vocabularios mitológicos 
 
1.1.3- En el campo de la botánica, la fitogeografía y la climatología 
 
   1.1.3.1-Investigación sobre el Índice de la Flora del 
   Ecuador 
    1.1.3.1 .1-Relieve, clima y división fitogeografíca. 
    1.1.3.1.2- División Embriofitas Sifonógamas 
     1.1.3.1.2.1 -Gimnosperma 
     1.1.3.1.2.2 -Angiosperma 
     1.1.3.1.2.3 -Dicotiledoneas 
     1.1.3.1.2.4 - Mocotiledoneas 
1.1.3.1.3- Ficheros y recopilación de información sobre la 
flora del Ecuador. 
     1.1.3.1.3.1- Fichero del Índice General de la Flora 
     del Ecuador. 
-Dibujos de plantas. 
     1.1.3.1.3.2 - Índice alfabético de géneros. 
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1.1.3.1.3.3- Índice Alfabético de Familias-Géneros 
y Especies. 
1.1.3.1.3.4- Fichero Fitogeografía y Vegetación. 
Dr. Misael Acosta Solís. 
     1.1.3.1.3.5-Fichero Nombre Vulgar Científico. 
     Paredes 
1.1.3.1.3.6-  Inventario de Plantas Medicinales. 
Principios activos. 
-Tarjeta Científico-vulgar. 
- Anuario del Ecuador. 
       - Dibujos plantas medicinales 
     1.1.3.1.3.7- Inventario de Botánica Médica 
     1.1.3.1.3.8- Convenio Andrés Bello 
                                                             1.1.3.1.3.9- Plantas útiles Litoral Ecuatoriano 
 
 1.1.4- En el campo de la Historia y la literatura 
 
    1.1.4.1-Historia de la medicina. 
1.1.4.1.1- La Medicina en las Culturas Primitivas 
y su evolución en el Ecuador 
     1.1.4.1.2- Escritos sobre Ética Médica 
     1.1.4.1.3- Escritos sobre QUINA –CASCARILLA 
     1.1.4.1.4- Escritos sobre Colon y la sífilis. 
1.1.4.1.5- Traducción de la obra historia 
medicinal de las cosas que se trajeron de las 
indias occidentales de Nicolás Monardes 
    1.1.4.2- Historia del Ecuador y La misión geodésica. 
1.1.4.3-  Personalidades de la Historia. Juan Montalvo y 
otros 
1.1.4.4- Inventario documentos históricos del Dr. 
Naranjo. 
     1.1.4.4.1-Manuscritos de Montalvo. 
1.1.4.5- Dirigente o miembro de Instituciones, 
Academias, Fundaciones. (Todas las instituciones) 
1.1.4.6- Participación en Eventos Nacionales 
Internacionales. (Congresos. Talleres etc.) 
    1.1.4.7- Discursos 
    1.1.4.8 – Manuscritos 
    1.1.4.9-Condecoraciones. 
 
        1.2-Documentos relativos a sus funciones gubernamentales 
 
 1.2.1 Ministro de Salud Publica 
    1.2.1.1-Documentos de Carácter administrativo 
     1.2.1.1.1- Leyes decretos y registros oficiales- 
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     1.2.1.1.2- Informes y correspondencia 
     1.2.1.1.3-Presupuestos 
    1.2.1.2- Plan Nacional de Salud 
     1.2.1.2.1- Políticas de Salud 
     1.2.1.2.2- Campañas de Salud 
     1.2.1.2.3- Atención Primaria de Salud 
     1.2.1.2.4- Nutrición y Desnutrición 
     1.2.1.2.5- Saneamiento Básico de Salud 
1.2.1.2.6- Rehabilitación hospitalaria y 
medicamento 
1.2.1.2.7-  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) 
    1.2.1.3- Proyectos y Evento 
                               1.2.1.4- Ex ministro 
 
  1.2.2- Embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador. 
    1.2.2.1-  Documentos de designación Moscú. 1997. 
1.2.2.2 - Cartas Credenciales como Embajador   
Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador en 
Polonia. 
    1.2.2.3- Declaración de bienes. 
1.2.2.4- Documentos Económicos de la Embajada del 
Ecuador en Moscú. 
1.2.2.4.1- Relación de Artículos adquiridos por   el 
Embajador. 
1.2.2.4.2 – Inventarios y comprobantes de la 
Embajada. 
1.2.2.5-  Documentos de Asuntos Reservados de la 
Embajada. 
    1.2.2.6-  Informes. 
    1.2.2.7-  Oficios y Memorándum 
1.2.2.8-  Trabajos elaborados por el Embajador Dr. 
Plutarco 
    1.2.2.9-  Discursos como Embajador 
1.2.2.10- Convenio de Cooperación en la Investigación          
de la Utilización del Espacio Cósmico con fines pacíficos. 
    1.2.2.11-Documentos de información para la Embajada. 
 
2- DOCUMENTOS BIOGRÁFICOS-PERSONALES Y OTRO RELACIONADOS CON SUS BIENES 
MATERIALES. CORRESPONDENCIAS CON SUS FAMILIARES. 
       2.1- Documentos del Dr. Plutarco Naranjo 
       2.2- Asuntos personales. 
       2.3- Asuntos contables 
       2.4- Edificio Artigas 
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3- CORRESPONDENCIA 
4- DOCUMENTOS RECOPILADOS POR EL PRODUCTOR DEL FONDO 
5- ICONOGRAFÍA 
6- BIBLIOTECA DEL DOCTOR PLUTARCO NARANJO           
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